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В классической силовой схеме одно-
вальных авиационных газотурбинных двига-
телей в опоре компрессора используется ра-
диально-упорный подшипник качения, а в 
опоре турбины – радиальный, компенси-
рующий тепловые расширения. При указан-
ной схеме радиально-упорный подшипник 
должен сохранять работоспособность при 
больших силовых нагрузках, а радиальный – 
при тепловых. Силовая нагрузка на радиаль-
ный подшипник сравнительно небольшая. 
При ограниченных возможностях к охлаж-
дению опоры ведется поиск альтернативных 
технических решений. Таким техническим 
решением может быть применение лепест-
ковых газодинамических подшипников, ко-
торые характеризуются сравнительно невы-
сокой грузоподъемностью, по сравнению с 
подшипниками качения, но имеют потенци-
ал к повышению рабочей температуры, так 
как не требуют смазки маслом. 
В связи с этим предпочтительна прора-
ботка силовой схемы, имеющей в опоре тур-
бины радиальный лепестковый подшипник, 
работоспособный при более высокой темпе-
ратуре, чем подшипник качения. 
Основными проблемами при внедрении 
лепестковых газодинамических подшипни-
ков (далее – ЛГП) в авиационные газотур-
бинные двигатели (ГТД) являются:  
- расчет, проектирование и изготовле-
ние ЛГП с заданной несущей способностью 
и упруго-демпферными свойствами; 
- динамика ротора; 
- высокотемпературные смазочные по-
крытия на рабочих поверхностях ЛГП. 
Для экспериментальной отработки тех-
нических решений, способных преодолеть 
указанные выше проблемы, в МАИ спроек-
тированы и изготовлены демонстраторы ра-
диальных ЛГП для постановки в опору тур-
бины ГТД производства НПО «Сатурн». Для 
повышения рабочих температур ЛГП орга-
низована разработка высокотемпературных 
покрытий, работоспособных до 600°С. 
Проведены инженерные испытания 
ЛГП на установках МАИ и НПО «Сатурн». 
В составе установки МАИ подтверждены 
несущая способность разработанных ЛГП 
для диапазона эксплуатационных нагрузок 
ГТД и возможность запусков-остановов при 
температуре 400°С.  
В составе установки НПО «Сатурн» 
подтверждена возможность совместной ра-
боты ЛГП с подшипником качения в опоре 
компрессора (отсутствие прецессии), экспе-
риментально определено изменение жестко-
сти ЛГП в зависимости от частоты вращения 
ротора и нагрузки. В программном комплек-
се DYNAMICS выполнен уточненный расчет 
динамики ротора для условий первых испы-
таний в ГТД. 
На данный момент проводится подго-
товка экспериментальных баз МАИ и НПО 
«Сатурн» для проведения испытаний с тем-
пературой ЛГП до 600°С, и дорабатывается 
опора турбины в ГТД производства НПО 
«Сатурн» для замены в ней подшипника ка-
чения на ЛГП. 
